







     




日 時：1 月 18 日(火) 14 時 00 分～15 時 20 分 





                   -日本赤十字社の取り組み」 
 (14 時 00 分～15 時 00 分)       
テーマⅠ：「災害医療 —国際救援と国内救護— 」 
















  2)国内の救護活動  地震／水害／噴火 
(15 時 00 分～15 時 20 分)          
テーマⅡ：「組織的な心理的支援体制を構築する上での課題」 








「第 17 回大学・企業技術交流会／フロンティア技術交流会」について 
平成 16 年 12 月 3 日(金) 13:30～18:30 中島神社蓬峽殿において「産学官起業化シンポジウム ～室
蘭地域におけるＭＯＴ(技術経営)の必要性と今後の起業化戦略～」をテーマに行われた。｢我が社のも
のづくりにおける人材育成｣ 富士電機ホールディングス(株) 代表取締役社長 沢邦彦氏が基調講演を
行った後、パネルディスカッションとして[室蘭地域におけるＭＯＴの必要性と今後の起業化戦略]につ
いてと題してコーディネーターとして本センター長の斉藤和夫、パネリストとして基調講演者の沢邦彦
氏、(株)荏原環境テクノ北海道 代表取締役 村上孝志氏、(株)アイスジャパン 代表取締役 松岡正昭氏、
北海道電力(株) 取締役室蘭支店長 矢島泰司氏、小樽商科大学 ビジネススクール助教授(ビジネス創造
センター副センター長) 瀬戸篤氏を交えて室蘭地域の現状等について活発な討論が行われた。参加者は
180 人。その後の産･学･官交流会では名刺交換会等が行われ相互の交流を図った。参加者は 72 名。 








１．コラボ産学官紹介  ｢なぜコラボ産学官を創ったのか？｣  
コラボ産学官理事長 梶谷誠、 ｢なぜ信金はコラボを支援する 












日時:平成 16 年 12 月 2 日(木) 13:30～17:30 場所:東京ビッグサイト・全科展特別室 A 参加者:63 名 
４.全科展へのパネル出展(12 月 1 日～12 月 3 日) コラボ産学官の概要、コラボ産学官会員大学の出展 
【コラボ産学官シンポジウム】 






場所：コラボ産学官プラザ in TOKYO 6F 会議室 東京都江戸川区船堀 朝日信用金庫 船堀センター  
